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26. – 28.04.2016,  
Augsburg
Deutsche Baumpflegetage 2016:  
Europäischer Branchentreff nimmt  
Alleenschutz und Baumkrankheiten  
ins Visier
http://www.forum-baumpflege.de/ 
Veranstalter: Forum Baumpflege GmbH & 
CO. KG, Hamburg 
E-Mail: augsburg@forum-baumpflege.de 
Ort: Augsburg
09. – 10.05.2016,  
Braunschweig
Workshop:  
Die Durchwachsene Silphie,  
eine Energiepflanze der Zukunft?
http://www.jki.bund.de/  
Veranstalter: Thünen-Institut (TI) und Julius 
Kühn-Institut (JKI)  
Kontakt zu den Organisatoren:  
Prof. Dr. Stefan Schrader  
E-Mail: stefan.schrader@thuenen.de 
Dr. Jens Dauber  
E-Mail: jens.dauber@thuenen.de  
Dr. Siegfried Schittenhelm, E-Mail:  
siegfried.schittenhelm@julius-kuehn.de 




Tag der offenen Tür am Hauptsitz des 
Julius Kühn-Instituts in Quedlinburg
http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI) 




Feldtag – 21 Jahre Dauerfeldversuche 
auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf
http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz,  
Institut für Strategien und  
Folgenabschätzung,  




Tag der offenen Tür am JKI-Standort 
Darmstadt 
http://www.jki.bund.de/ 
Gemeinsamer Tag der offenen Tür des 
JKI-Fachinstituts für Biologischen 
Pflanzenschutz und des Botanischen  
Gartens Darmstadt  
Kontakt: E-Mail: bi@julius-kuehn.de  
Ort: JKI Darmstadt
14. – 16.06.2016,  
Haßfurt
DLG-Feldtage 2016 http://www.dlg-feldtage.de/ 
Veranstalter: Deutsche Landwirtschafts-
gesellschaft (DLG)  
Ort: Gut Mariaburghausen  
in Haßfurt/Unterfranken
19. – 23.06.2016,  
Quedlinburg
6th International Symposium Breeding 
Research on Medicinal and Aromatic 
Plants (BREEDMAP 6)
http://breedmap6.jki.bund.de / 
Veranstalter: Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research (GA),  
Leibniz Institute of Plant Genetics  
and Crop Plant Research (IPK),  
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Ansprechpartner im JKI: Dr. Frank Marthe, 
Institut für Züchtungsforschung an  





Feldtag Hülsenfrüchte  
(im Internationalen Jahr  
der Leguminosen)
http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: zl@julius-kuehn.de  
Ort: JKI Groß LüsewitzJournal für Kulturpflanzen 68. 2016
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22. – 24.06.2016,  
Quedlinburg
Wissenschaftliches Kolloqium:  
Agricultural Biotechnology:  
Risk/Safety Assessment,  
Impact Assessment and Importance  
for a Bio-Based Economy
http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: JKI-Institut für die Sicherheit 





Ort: Palais Salfeld in Quedlinburg
23. – 24.06.2016,  
Osnabrück
44. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Biometrie  
und Versuchsmethodik
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  







2016 APS Annual Meeting http://www.apsnet.org/meetings/Pages/ 
FutureAPSAnnualMeetings.aspx 
Veranstalter: American Phytopathological 
Society 




32nd International Symposium  
of Nematology
http://www.ifns.org/membership/esn.html 
Veranstalter: University of Minho, Braga, 
European Society of Nematologists 
Ort: Braga, Portugal
01. – 02.09.2016,  
Gießen
37. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises 2016  
Phytobakteriologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Regierungspräsidium Gießen, 
Pflanzenschutzdienst  
Ort: Gießen
20. – 23.09.2016,  
Halle/Saale
60. Deutsche Pflanzenschutztagung http://www.pflanzenschutztagung.de/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, Pflanzenschutzdienst 
Sachsen-Anhalt, Deutsche  
Phytomedizinische Gesellschaft 
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de 
Ort: Martin-Luther-Universität  
Halle Wittenberg
25. – 30.09.2016,  
Orlando, Florida, 
USA
XXV International Congress  
of Entomology 
www.ice2016orlando.org  
Veranstalter: The Entomological Society  
of America
Kontakt: Cindy Myers,  
E-Mail: cmyers@entsoc.org 
Ort: Orlando, Florida, USA
09. – 11.11.2016,  
Quedlinburg
9. Nachwuchswissenschaftlerforum/ 
9th Young Scientists Meeting 
Jährliche Veranstaltung für  
den wissenschaftlichen Nachwuchs
http://www.jki.bund.de/ 
Kontakt: Anja Hühnlein,  
Julius Kühn-Institut (JKI),  
Informationszentrum und Bibliothek, 
E-Mail: anja.huehnlein@julius-kuehn.de 
Ort: JKI Quedlinburg
30. – 31.01.2017,  
Braunschweig
30. Tagung des DPG-Arbeitskreises  
Krankheiten im Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-AK Krankheiten  
im Getreide und Mais  
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 
Freising-Weihenstephan  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
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